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PUBLICACIONES PERIODICAS EN EL ARCHIVO DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 
MABÍA DF LOS ÁNGFLFS MARTÍJ'-JFZ MICÓ 
La hemeroteca del archivo de la Diputación Provincial de 
Alicante no existe prácticamente en la actualidad, aunque se re-
cogen los dos diarios locales, Información y La Verdad, y los Bo-
letines Oficiales del Estado y de la Provincia. 
En 1968, bajo la presidencia de don Pedro Zaragoza Orts. se 
aprobó la creación de una hemeroteca donde se recibirían la 
mayor parte de los periódicos editados en el estado español. 
Dadas las condiciones físicas de este archivo y del escaso per-
sonal con que contaba, el proyecto resultó demasiado ambicio-
so y así, en 1971, se redujo sensiblemente el número de títulos. 
a excepción de los dos diarios alicantinos. 
El motivo de este trabajo es la catalogación de las colec-
ciones que hoy se recogen, más una serie de títulos que apare-
cieron entre legajos y cuya publicación es anterior a la guerra ci-
vil. Son ejemplares sueltos, sin continuidad. pero que pueden 
servir de complemento a colecciones depositadas en otros ar-
chivos. Gran número de ellos son publicaciones editadas en Ali-
cante y su provincia, por lo que pueden servir de muestreo de 
los numerosos títulos que surgieron entre finales del siglo XIX y 
principios del XX. Existe prensa nacional, como es el caso de El 
Imparcial, del que se conservan diez años encuadernados. de 
1885 a 1895. Luego queda un resto de publicaciones editadas en 
otras localidades españolas. 
De las colecciones más completas custodiadas por este ar-
chivo destacan los boletines oficiales. El Boletín Oficial del Es-
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fado se conserva desde octubre de 1847,- a excepción de algu-
nos años que en el catálogo reseñamos. El Bo,letín Oficial de la 
Provincia se tiene desde el número correspondiente al 3 de sep-
tiembre de 1834, cuando aparecía como Boletín Oficial de Va-
lencia y se publicaba dos días a la semana. El 3 de septiembre 
del mismo año se convirtió en Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante. 
De las 134 publicaciones periódicas que se han encontrado 
en el archivo de la Diputación Provincial, 89 corresponden a la 
provincia de Alicante, 6 a Valencia y el resto a otras localidades 
españolas. 
Aunque el objeto de este trabajo es la catalogación de las 
publicaciones específicamente alicantinas, la importancia de la 
colección del BOE y los diez años de El Imparcial, junto a otros 
títulos nacionales que se conservan encuadernados, nos obliga 
a incluir los títulos ajenos a la provincia. 
De las publicaciones propias, gran parte de los ejemplares 
que se conservan son primeros números. Probablemente al na-
cer una nueva publicación se enviaban a la Diputación ejempla-
res de promoción. 
La lengua utilizada en todos los casos, con excepción del 
Tío Cuc, es el castellano. 
Es prensa en su mayor parte de información general, donde 
destacan los órganos de partidos políticos como Mundo Obrero, 
Acción Social. El Apóstol. Alicante Obrero. Boletín del Círculo 
Liberal-Conservador de Alicante. El Correo (del que destacan los 
cambios en sus subtítulos según avanza el siglo y las condicio-
nes políttcas se modifican), Cultura Obrera. La Federación y un 
largo etcétera. 
En periódicos humorísticos se han encontrado tres ejem-
plares de la segunda época del Tío Cuc y el número 1 de Fray 
Candil. 
Aparecen también publicaciones alicantinas más especiali-
zadas, referidas a literatura, religión, asuntos sanitarios y otras. 
Varios títulos son publicaciones de finales del siglo XIX, ta-
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les como La Federación. El Graduador. La Crítica de Alicante. 
/:lera/do de Alcoy. El grito del pueblo ... 
Una vez localizadas las publicaciones, aquellas que no esta-
ban encuadernadas se han colocado en carpetas para su conser-
vación, elaborando previamente un fichero ordenado alfabética-
mente nor títulos, lo que creemos facilitará la localización de los 
mismos. Para no extendernos en este trabajo. hemos suprimido 
los índices pensando que la localización de cualquier título no 
resulta en absoluto dificultosa por su ordenación alfabética. 
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CATALOGO 
1. ACCIÓN SOCIAL. Organo de la Juventud Antoniana. No consta 
director. Alicante. Imprenta Guijarro. 27 x 16,7. Publicación 
quincenal. 
Comprende: 1925; núms. 187 y 188; 1926, núm. 218, y 1927, 
núm. 223. 
2. ALICANTE. Director propietario: Luis Vázquez Llop. Alicante. 
Imprenta Marín Bañuls y Baeza. 28,5 x 19. Publicación se-
manal. 
Comprende: 1923, núm. 1. 
3. ALICANTE. No consta director. Alicante. Imprenta Hijos de J. 
García. 26,6 x 18, 1. 
Comprende: 1919, núm. 4. 
4. ALICANTE OBRERO. Diario de la tarde. Defensor de las Socie-
dades Obreras de Alicante. No consta director. Alicante. Im-
prentas El Graduador, Guijarro y T. Muñoz. 39 x 27,5 y 33,5 
por 24. Publicación diaria. 
Comprende: 1913, núms. 1 y 174; 1917, núm. 225 (sic). 
5. ALICANTINO, EL. Semanario Católico. No consta director. Ali-
cante. Imprenta Lucentum. 44,5 x 31. Publicación semanal. 
Comprende: 1926. núms. 2, 4 y 6. 
6. AMANECER. Organo de la sección literaria de «Coro Clavé». 
Redacción «Coro Clavé». Elche. 30 x 20. 
Comprende: 1927, núm. 76 incompleto. 
7. AMIGO DEL PUEBLO, EL. Semanario gratuito. No aparece direc-
tor. Alcoy. Imprenta La Defensa. 29 x 18,5. Publicación se-
manal. 
Comprende: 1908. suplemento al núm. 83. 
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8. APARTE. Revista editada por el Centro Antiflamenquista Cul-
tural de Alicante. Director: José lrles Negro. Alicante. Im-
prenta de Miguel Sirvent. 38,5 x 26,7. Se publica los domingos. 
Comprende: 1916, núms. 1, 3. 4, 5, 12, 13, 14 y 15. 
9. APóSTOL EL. La vida y el trabajo son los dos paralelos de la 
marcha universal. Organo del Partido Obrero de Callosa de 
Segura, afecto al Partido Socialista y a la Unión General de 
Trabajadores. Director: José Mas López. Callosa de Segura. 
Imprenta El Tiempo. 38 x 26,7. Publicación semanal. 
Comprende: 1927, núms. 21 y 25. 
10. ATENEO, EL. Director: Mariano Milego lnglada. Alicante. Ti-
pografía de Costa Mira. 34 x 24,3. 
Comprende: 1896, núm. 5 incompleto. 
11. AURORA SOCIAL, LA. Periódico Socialista Obrero. No consta 
director. Gijón. Imprenta del Comercio. 38,5 x 26, 7. 
Comprende: 1897, núm. 18. 
12. AUXILIAR DE FARMACIA, EL. Director: José Prieto y Pedro Oliva-
res. Alicante. Imprenta Vda. de Luis Esplá. 23 x 16. Publica-
ción mensual. 
Comprende: núm. 19 extraordinario, 20 y 21 de 1924. 
13. BANDERA FEDERAL, LA. Periódico de Alianza-Republicano-
Socialista. Director Hilario Palomero Fernández. Madrid. Im-
prenta Pasaje de La Alhambra, 1. 48 x 35,3. Se publica los 
martes, jueves y sábados. 
Comprende: 1913, núms. 187 y 242. 
14. BATALLADOR, E. Diario independiente, vespertino. de infor-
mación general. No aparece director. Alicante. Imprenta 
Guijarro. 40,5 x 27,7. Publicación diaria. 
Compende: 1915, núm. 1026. 
15. BAZAR MURCIANO. E. Eco de los establecimientos de su nom-
bre. Director-propietario Ricardo Blázquez. Murcia. Imprenta 
de El Tiempo. Empieza a publicarse en 1892. 40 por 27.5. Pu-
blicación anual. 
Comprende: 1924, núm. 31, y 1928, núm. 35. 
16. BIBLIOGRAFÍA GENERAL ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA. Ma-
drid. Publicada por las Cámaras Oficiales del Libro. Madrid-
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Barcelona. 23,5 x 15,5. Empieza a publicarse en 1923. Publi-
cación mensual. 
Compende: 1923, núm. 5; 1926, núms. 6, 7; 8, 9, 10 y 12; 1928, 
núms. 7 y 8; 1929, núm. 5; 1930, núm. 2 y los índices de 1931 
y 1932. 
17. BOLETÍN DE LAS CÁMARAS OFICIALES DEL LIBRO DE MADRID Y BAR-
CELONA. Anexo a «Bibliografía General. .. » No aparece direc-
tor. Madrid. Gráfica Universal. 22 x 15. Publicación mensual. 
Comprenden: 1926, núms. 6, 7, 10 y 12. 
18. BOLETÍN DE LA CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA. Conti-
nuación de la Liga de Propietarios de Alicante. No aparece 
director. Alicante. Imprenta de Manuel y Vicente Guijarro y 
otras. 19,)x13,1 y 17,5x13,1. Publicación mensual, bimen-
sual y trimestral. 
Comprende: varios números de los años de 1919 a 1928. 
19. BOLETÍN DEL CíRCULO LIBERAL-CONSERVADOR DE ALICANTE. Di-
rector-propietario Rafael Viravens Pastor. Alicante. Impren-
ta de Antonio Seva. 25,5 x 15. 
Comprende 1889, núms. 4 al 31 y 34, 38, 39 y 52; 1890, núme-
ros 54 y 59. 
20. BOLETÍN DE LA ESCUELA MADRILEÑA. No aparece director. Ma-
drid. Imprenta de J. Palacios. 22 x 14. Publicación quince-
nal. 
Comprende 1907, núms. 15 y 16. 
21. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Madrid. 
Comprende: desde octubre de 1847. 
Excepto: 2. o semestre de 1850, 1. er semestre de 1859, 1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1.er semestre de 1866, 1867, 1868, 1.er 
trimestre de 1877, octubre de 1916, junio y julio de 1924, sep-
tiembre de 1926, marzo, septiembre y octubre de 1931, sep-
tiembre de 1933, diciembre de 1934, noviembre de 1935, 4. 0 
trimestre de 1936, noviembre de 1937, enero, febrero, marzo 
y mayo de 1938, enero a julio de 1939, septiembre de 1943, 
julio, septiembre y octubre de 1944. 
22. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Alicante. 
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Comprende: desde el 3 de enero de 1834. 
Excepto: años de 1846, 1870, 1929, 1930 y 1931. 
23. CARIDAD. Para la edificación del Hospital de Niños Pobres 
del «Niño Jesús». No aparece director. Alicante. Imprenta 
de Moscat y Oñate. Número único de 18 de febrero de 1896. 
24. COLEGIO VIDAL, EL. Director-fundador Pedro Garriga Puig. 
San Feliú de Guixols. Imprenta de Juan Gener. 27 x 17. Pu-
blicación anual. 
C.:>mpende: 1886, núm. 1, y 1887, núm. 2. 
25. CORREO, EL. Diario liberal-conservador. Director-propietario 
Florentino de Elizaicin y España. Alicante. Diario fundado 
en 1898. Imprenta Comercial e Imprenta Guijarro. Varios for-
matos. Publicación diaria. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en-
tre 1900 y 1935. 
26. CORREO DE VALENCIA, EL. No aparece director. Valencia. Im-
prenta en María de Malina, 2. 54 x 36. Publicación diaria. 
Comprende: 1894, núm. 3320 incompleto. 
27. CORRESPONDENCIA DE ALICANTE, LA. Diario de noticias. Eco 
imparcial de la opinión y de la prensa. Director-propietario 
Antonio Galdó Chápuli. Alicante. Tipografía de La Región de 
Levante. 52 x 36. Publicación diaria. 
Comprende: 3 números incompletos de 1903. 1907 y 1912 
respectivamente. 
28. CORRESPONDENCIA ALICANTINA. Los Martes Ilustrados de :a 
Correspondencia Alicantina. No aparece director. Alicante. 
Imprenta de Tomás Muñoz. 51.5 x 84.2. 
Comprende: 1899. núm. 2543. 
29. CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. LA. Diario político y de noti-
cias. Eco imparcial de la opinión y de la prensa. Madrid. No 
consta director ni imprenta. 58 x 37. Periodicidad quincenal. 
Comprende: 1894. 1 ilustrado extraordinario. 
30. CORRESPONDENCIA DE VALENCIA. LA. Diario de noticias. Eco 
imparcial de la opinión y de la prensa. Fundador M. M. Santa 
Ana. Valencia. No aparece imprenta. 49 x 34.2. Publicación 
diaria. 
Comprende: 2 números incompletos de 1905 y 1906 respec-
tivamente. 
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31. CRíTICA, LA. Semanario independiente. Director Alfredo Ruiz 
Caracena. Alicante. Imprenta M. Sirvent. 23 x 16. Publica-
ción semanal. 
Comprende: 1914, núms. 1, 3, 6 y 8. 
32. CRíTICA DE ALICANTE, LA. Revista literaria, de espectáculos y 
de intereses locales. No aparece director. Alic-ante. Impren-
ta Sirvent y Sánchez. 27 x 16. Publicación semanal. 
Comprende: 1899, núm. 96. 
33. CRUZ ROJA, LA. Revista mensual ilustrada. Organo Oficial de 
la Asamblea Local. Alicante. Director Tomás Navarro. Talle-
res Tipográficos de Sucesor de Such, Serra y Cía. 28 x 18,5. 
Publicación mensual. 
Comprende: 1927, núm. 2; 1928, núms. 8, 9 y 14; 1929, núme-
ro 17. 
34. CRUZ ROJA, LA. Revista mensual ilustrada. Organo Oficial de 
la Asamblea Suprema Española. No aparece director. Ma-
drid. Imprenta de Julián Espinosa. 19,5 x 12. Publicación 
mensual. 
Comprende: 1924, V época, núm. 266. 
35. CULTURA OBRERA. Semanario obrero. No consta director. As-
pe. Imprenta de Miguel Sirvent. 27,5 x 19,3. Publicación se-
manal. 
Comprende: 1920, Segunda Epoca, núms. 3 y 4. 
36. DEFENSOR DE ALICANTE, EL. Periódico del pueblo. No aparece 
director. Alicante. No aparece imprenta. 33,7 x 24. Publica-
ción diaria. 
Comprende: 1931, núms. 90 y 91. 
37. DEFENSOR DE CóRDOBA, EL. Diario católico de noticias. No 
consta director. Córdoba. Redacción, Admón. e Imp. Ambro-
sio de Morales, 6. 58 x 40,2. Publicación diaria. 
Comprende: 1923, núm. 7647 incompleto. 
38. DíA. EL. Diario liberal. Defensor de los intereses de Alicante 
y su provincia. En 1924 aparece el subtítulo de Diario de In-
formación. Gerente-fundador Alfonso de Rojas. Talleres Ti-
pográficos San Fernando. 36. Bazán. 3 y Torrijas, 12. Alican-
te. 51 x 39. Publicación diaria. 
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Comprende: varios números de los años comprendidos en-
tre 1917 y 1933. 
39. DIARIO, EL. Periódico de la mañana. Orihuela. Imprenta de 
Luis Zerón. 31.5 x 23. Publicación diaria. 
Comprende: 1907. núm. 272. 
40. DIARIO DE ALICANTE. Periódico republicano. A partir de 1924, 
director Emilio Costa. Alicante. Tipografía Progreso. 
50 X 34,5 y 57,5 X 39. 
Comprende: varios números comprendidos entre los años 
1907 y 1931. 
41. DIARIO DE CÁDIZ. Diario de Cádiz y su departamento. Periódi-
co poi ítico, científico, mercanti 1, industrial, 1 iterario y de 
anuncios. No consta director ni imprenta. Cádiz. 52 x 33. Pu-
blicación diaria. 
Comprende: 1905, suplemento al núm. 4 de octubre, y 1913, 
núm. 22393. 
42. DIARIO FERROLANO. Periódico de la mañana. No consta direc-
tor. Ferrol. Redacción y Admón. Real, 92. Publicación diaria. 
Comprende: 1913, núm. 2985 incompleto. 
43. DIARIO LIBERAL. Organo provincial del partido. Propiedad del 
Centro Liberal. Córdoba. Redacción y Admón. Gondomar. 
11. 57,5 x 40,2. Publicación diaria. 
Comprende: 1917, núm. 2250 incompleto. 
44. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Comprende de 1897 a 1911. 
45. DIARIO DE SAN FERNANDO. Periódico defensor de los intereses 
de la región y de la marina. Sin director. San Fernando. Re-
dacción y Admón. Avda. Berenguer, 132. Publicación diaria. 
Comprende: 1913, núm. 3170 incompleto. 
46. DIARIO DE VALENCIA. Por estar el número incompleto, no apa-
rece director ni imprenta. Valencia. 
Comprende: páginas sueltas de 8 de. mayo de 1927. 
47. Eco DE LEVANTE. Diario independiente de la tarde. Fundado 
por Emilio Díaz-Moreu Quintana. Director Abelardo L. Te-
ruel. Alicante. No aparece imprenta. 48,5 x 33,7. Publicación 
diaria. 
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Comprende: 1913, núm. 1095 incompleto. 
48. ESCLAVO, EL. No consta director. La Coruña. Imprenta de la 
V. de Abad. 37,5 X 26,5. 
Comprende: 1900, núm. extraordinario de 10 de junio. 
49. ESFERA, LA. Ilustración mundial. Director Francisco Verdugo 
Landi. Madrid. Editada por «Prensa Gráfica, S. A.» 31,5 por 
22,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1914, núms. 1 al 26. 
50. FARO DEL MAGISTERIO, EL. Periódico ~e primera enseñanza. 
Fundado por Juan Macho Moreno. Alicante. Imprenta de A. 
Reus. 26,2 x 17. Publicación semanal. -. 
Comprende: 1907, núm. 288, y 1917, núm. 840. 
51. FEDERACIÓN, LA. Periódico republicano. Organo del partido 
en la provincia. No consta director. Alicante. Imprenta de V. 
Soler. 38,3 x 25,3. Aparece los domingos. 
Comprende: 1897, núms. 74_y 75. 
52. FONTILLES. Revista mensual consagrada al Divino Corazón 
de Jesús. Organo de la Colonia-Sanatorio Regional de San 
Francisco de Borja para leprosos. No aparece director. Pe-
go. Imprenta San Francisco de Borja. 23,5 x 15. Publicación 
mensual. 
Comprende: 1925, núm. 245; 1926, núms. 248, 252, y 1927, 
núms. 255 y 261. 
53. FRAY CANDIL. Semanario festivo humorístico. No aparece di-
rector. Alicante. Imprenta Hijos de J. García. 38,5 x 27,5. Pu-
blicación semanal. 
Comprende: 1920, núm. 1. 
54. GACETA DE LEVANTE, LA. No consta director. Alcoy. Sin im-
prenta. 56 x 39. 
Comprende: número extraordinario de abril de 1930. 
55. GACETA MÉDICA DEL SUR DE ESPAÑA. Publicación fundada en 
1883. Director-propietario doctor Velázquez de Castro. Gra-
nada. Imprenta de Guevara e Imprenta de La Publicidad. 
17,·5 x 10. Publicación quincenal. 
Comprende: 1907, núm. 587, y 1916, núm. 842. 
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56. GRADUADOR, EL. Periódico político y de intereses materiales. 
Fundador-propietario Antonio Galdó López. Alicante. Im-
prenta R. Jordá, después Imprenta El Graduador. Varios for-
matos. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en-
tre 1875 y 1924. 
57. GRITO DEL PUEBLO, EL. Defensor de la clase trabajadora. Di-
rector Juan M. Benitez. Alicante. Imprenta Sirvent y Sán-
chez. 37,8 x 26,5 y 39,5 x 27. Aparece los domingos. 
Comprende: 1890, núm. 8 incompleto: 1894. núm. 217 incom-
pleto; 1895, núm. 274. 
58. HERALDO DE ALCOY. Defensor de los intereses morales y ma-
teriales de Alcoy y su región. Alcoy. Imprenta de CamilO' Vi-
l aplana y Compañía. 47,2 x 31. 
Comprende: 1897, núm. 64. 
59. HERALDO SEVILLANO. Organo del partido liberal democrático. 
No consta director. Sevilla. Talleres Tipográficos calle Alba-
reda. 50 x 33,2. 
Comprende: 1905, Tercera Epoca, núm. 10082. 
60. HoRA, LA. No consta director. Alicante. Imprenta de El Tiem-
po. 39 x 25,8. 
Comprende: 1921, núms. 1 y 4. 
61. HUERTA, LA. Diario defensor de los intereses morales y mate-
riales de la región. Orihuela. Imprenta de Luis Zerón. 37.3 
por 26,8. Publicación diaria. 
Comprende: 1907. núm. 60. 
62. IDELLA. Semanario independiente. Fundador Manuel Maes-
tre Gras. Directores Max G. Soriano y José Capilla. Elda. Ti-
pografía Moderna y Tipografía de Vda. de Cantó. 43.5 x 31. 
Publicación semanal. 
Comprende: 1926. núms. 6. 16 y 24: 1927. núms. 64 y 71: 
1928. suplemento al número 129. 
63. ILLUMINARE. Boletín Oficial de la Unión Misional del Clero de 
España. No aparece director. Vitoria. Ed. Social Católica. 
19.5 x 12.2. Se publica c.ada dos meses. 
Comprende: 1933. núm. 84. 
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64. ILUSTRACIÓN, LA. Periódico Universal. Director-propietario 
Angel Fernández de los Ríos. Madrid. Imprenta de Alham-
bra. 35,5 x 24. Publicación semanal. 
Comprende: 1851, núms. 38 al 52; 1852, núms. 1 al 52, y 1854, 
núms. 254 al 304. 
65. ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA, LA. Periódico semanal de literatura, 
artes y ciencias. No aparece director. Barcelona, Montanery 
Simon, Editores. 37 x 25. Publicación semanal. 
Comprende: 1883, 1886 y 1887. 
66. ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, LA. Director-propietario 
Abelardo de Carlos. Madrid. Imprenta Sucesores de Rivade-
neyra. 35,5 x 22,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1876, 1878, 1879, 1880, 1882, 1884, 1887 y 1888. 
67. IMPARCIAL, EL. Diario liberal. Fundado por Eduardo Gasset y 
Artime. Madrid. Imprenta El Imparcial a cargo de Angel Gar-
cía. 45,6 x 30 y 58,5 x 36,5. Publicación diaria. 
Comprende: los años de 1885 a 1894 y El Lunes de El Impar-
cial desde 7 de enero a 3 de junio de 1895. 
68. !FORMACIÓN. El periódico de Alicante. Director José Ramón 
Giner (1983). Edita M. C. S. E. Talleres en Avda. Doctor Rico, 
17. Alicante. 38 x 25,5. Publicación diaria. 
Comprende: desde agosto de 1968, excepto los años de 
1971 y 1972. 
69. !FORMACIONES. No aparece director. Madrid. Imprenta de In-
formaciones. 48,7 x 35,5 y 56,5 x 38,3. Publicación diaria. 
Comprende: 1925, núm. 1043 incompleto, y 1928, núm. 1939 
incompleto. 
70. JONIA. Semanario independiente. Fundador Sr. Gordero. Vi-
llajoyosa. Imprenta Comercial. 40,5 x 26,7. Publicación se-
manal. 
Comprende: 1929, núms. 1 y 9. 
71. JUSTICIA, LA. Diario republicano de la tarde. Director-gerente 
Eduardo Chao. Madrid. Imprenta calle Relatores, 4 y 6. 57 
por 40. Publicación diaria. 
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Comprende: 1888, núms. 1 al 118 (recortados en su última 
página). 
72. LECTURA POPULAR, LA. Fundador Adolfo Clavarana. Orihuela. 
Imprenta de L. Popular. 27,1 x 18,3. Publicación quincenal. 
Comprende: 1923, núm. 958. 
73. LEVANTINA. Revista semanal ilustrada. Director literario Die-
go S. Gadea. Director gráfico F. P. Losada. Alicante. Tipo-
grafía J. lborra. 25 x 16. Publicación semanal. 
Comprende: 1905, núms. 1 y 3. 
74. LIBERAL, EL. Diario poi ítico y de intereses materiales. Orga-
no del partido liberal de esta provincia. Fundador-
propietario Enrique Arroyo Rodríguez. Alicante. Imprenta J. 
Bernabeu. 45 x 32. Publicación diaria. 
Comprende: 1901, varios números y 1907, núm. 792 incom-
pleto. 
75. LIBERAL, EL. No consta director. Madrid. Imprenta El Liberal. 
43,8 x 29. Publicación diaria. 
Comprende: 1886, núm. 2403. 
76. LOURDES. Organo del Asilo de Ntra. Sra. de Lourdes de Mur-
cia. Murcia. Publicado por los huerfanitos de estos Talleres 
y Asilos. 17 x 11. Publicación mensual. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en-
tre 1926 y 1931 . 
77. LUCHADOR, EL. Diario republicano. Director-fundador Juan 
Botella Pérez. Alicante. Imprenta de M. Sirvent, Vda. de A. 
Reus y Tipografía El Luchador. Varios formatos. Publicación 
diaria. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en-
tre 1914 y 1931. 
78. Luz DE AsTORGA. Periódico decano de la prensa leonesa y el 
de mayor circulación e información de la diócesis. No apa-
rece director. Astorga. No consta imprenta. 49 x 31. 
Comprende: 1926, núm. 1025. 
79. MAGISTERIO DE ALICANTE, EL. Periódico de Instrucción Públi-
ca. Directora Catalina García Treja. Alicante. Imprenta Gar-
cía. 28 x 19,5. 
Comprende: 1926, núm. 221. 
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80. MENSAJERO, EL. Semanario· independiente. Director-propie-
tario Leocricio Alcaraz. Aspe. Tipografía de Leocricio Alca-
raz. 37 x 24,3. Publicación semanal. 
Comprende: 1914, núms. 5 y 24, y 1915, núms. 33 y 36. 
81. MERCANTIL VALENCIANO, EL. Diario político independiente, li-
terario, comercial y de anuncios. No aparece director. Va-
lencia. Imprenta Ballesteros, 1. 58,7x 35,7. Publicación dia-
ria. 
Comprende: 1907, núm. 14060 incompleto. 
82. MI PERIÓDICO. Revista decenal. Director-propietario Luis Váz-
quez Llop. Alicante. No aparece imprenta. 3?,5 x 27. Publica-
ción decenal. · 
Comprende: 1924, núm. 2 incompleto. 
83. MONARQUÍA, LA. No consta director ni imprenta. Alicante. 
45 x 31. Publicación diaria. 
Comprende: 1897, núm. 2091 incompleto. 
84. MUNDO OBRERO, EL. Semanario Socialista. Organo de la 
agrupación de Alicante y defensor de las Sociedades Obre-
ras. Edita Agrupación pocialista de Alicante. Alicante. Tipo-
grafía Gutenberg, Litdgrafía Moderna y Artes Gráficas. Va-
rios formatos. Publicación semanal. 
Comprende: Segunda Epoca; números sueltos de 1920, 
1927, 1928, 1929, 1930, 1932 y 1933. 
85. NORTE DE CASTILLA, EL. Diario independiente de Valladolid. 
Fundado en 1854. Valladolid. Oficinas y talleres calle Reco-
letos, 12, y Montero Calvo, 17. 54,5 x 37,5. Publicación diaria. 
Comprende: 1905, núm. 16706 incompleto, y 1907, núm. 
18405 incompleto. 
86. NOTICIERO, EL. Fundador Enrique Ferré Vidiella. Alicante. Im-
prenta de Manuel y Vicente Guijarro. 49,5 x 32. Publicación 
diaria. 
Comprende: números sueltos de los años 1900, 1904, 1905, 
1915 Y. 1916. 
87. NuEvos HORIZONTES. Sociología y ciencia. No aparece direc-
tor. Alicante. No consta imprenta. 45,2 x 30,2. Aparece los 
sábados. 
Comprende: 1925, núm. 1. 
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88. OPINIÓN. Diario político. No aparece director. Alicante. Im-
prenta de Galdó Chápuli Hermanos. 43,8 x 30,4. Publicación 
diaria. 
Comprende: 1898, núm. 324. 
8R PALABRA, LA. Periódico independiente. Defensor de los inte-
reses morales y materiales del distrito de Denia. No consta 
director. Denia. Imprenta Comercial. 31,3 x 21. Publicación 
semanal. 
Comprende: 1930, núm. 2. 
90. PALENQUE, EL. Periódico semanal defensor de los intereses 
de «La Festival», y propagandista del clima de Alicante. Di-
rector Abelardo L. Teruel. Alicante. Tipografía Moderna. ~4 
por 15,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1904, núm. 5. 
91. PALLETER, E~. Periodic impol itic carregat de sofre. No apare-
ce director. Valencia. Imprenta de Menosi. 38 x 25,5. Apare-
ce los sábados. 
Comprende: 1900, núm. de 22 de diciembre. 
92. PAZ v BIEN. El terciario en acción. Edita PP. Franciscanos. 
Alicante. Tipografía San Francisco. Murcia. 26.2 x 16.8. Pu-
blicación mensual. 
Comprende: 1929. núm. 1. 
93. PERIÓDICO PARA TODOS, EL. Diario de la tarde. independiente 
y de cultura popular. Director-propietario José García. Ali-
cante. Imprenta García. 38.2 x 27.5 y 59 x 39. Publicación 
diaria. 
Comprende: números.sueltos de los años 1911.1914.1915. 
1916. 1917 y 1923. . 
94. PERLAS DIVINAS. Revista mensual ilustrada publicada por las 
Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor. Zaragoza. Tipo-
grafía Sobrino de Tomás Blasco. 20 x 13. Publicación men-
sual. 
Comprende: 1929. núm. 4:1930. núms. 16 al 24: 1931. núme-
ros 28. 30. 31 y 33. 
95. PILAR. EL. Semanario Católico. Organo oficial del culto a 
Nuestra Señora del PilaJ y su Corte de Honor. No aparece di-
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rector. Zaragoza. Establecimiento Tipográfico La Editorial. 
24,5 x 18. Publicación semanal. 
Comprende: 1927. núms. 2283. 
96. POPULAR, EL. Diario independiente. Director don José Colo-
ma, en 1914. Alicante. Imprenta Litográfica T. Muñoz, a par-
tir de 1915 Imprenta Popular. Varios formatos. 
Comprende: números sueltos de los años comprendidos en-
tre 1912 y 1917. · 
97. PRIMERA PÁGINA. Director en.funciones Juan José Pérez Ben-
lloch. Alicante. Talleres José Salvetti, 18. 39,5x 25,5. Publi-
cación diaria. 
Comprende: 1969, núm. 462. 
98. PROVINCIA, LA. Diario poi ítico de la mañana. No aparece di-
rector. Alicante. Tipografía Diario. 48,2 x 33. Publicación 
diaria. 
Comprende: 1918, núms. 1, 5 y 6. 
99. PROVINCIAS, LAs. No aparece director. Valencia. 
Comprende: páginas sueltas de 28 de mayo y 11 de junio de 
1925. 
1 OO. PUBLICIDAD, LA. Fundador poi ítico Eusebio Pascual y Casas. 
Director Eusebio Corominas. Barcelona. Sin imprenta. 54 
por 34,5. Publicación diaria. 
Comprende: números sueltos de los años 1901, 1907, 1915, 
1916 y 1917. 
101. PUBLICIDAD, LA. Diario de avisos, noticias y telegramas. Di-
recto'r y administrador-propietario Fernando Gómez de la 
Cruz. Granada. Oficinas y talleres calle de Gracia, 4. 59 por 
40. Publicación diaria. 
Comprende: 1905, núms. 6510 y 6659 incompleto; 1906, nú-
meros 6923, 6958 y 6966 incompleto. 
102. PUEBLO, EL. Diario republicano de Alicante. No consta di-
rector. Alicante. Imprenta Progreso. 43,5 x 28,5 y 47,5 por 
33.5. Publicación diaria. 
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Comprende: 1904, núm. 292 incompleto, y 1910, núm. 4298 
incompleto. 
103. PuEBLOS. Los. Semanario popular i 1 ustrado. No consta di-
rector. El número 1 sale en Orihuela. después Alicante. Im-
prenta Talleres Tipográficos de El Día. 40.3 x 26.8. Publica-
ción semanal. 
Comprende: 1919. núms. 1. 3 incompleto y 13. 
104. RAZA IBERA. LA. Periódico republicano. Directores José Do-
rado Martín y José lrles Negro. Alicante. Imprenta Lucen-
tum y M. Latorre. 39 x 28 y 44,5 x 30. Publicación semanal. 
Comprende: 1925. núm. 1; 1929, núms. 45, 49, 52, 71 y 81: 
1930. núms. 100. 106. 127 y 128. y 1931. núm. 150. 
105. RAZÓN. LA. Defensora de todas las causas justas y progre-
sivas y de la Cámara Oficial de Inquilinos de esta Capital. 
No consta director. Alicante. No aparece imprenta. 50 por 
32.5. Se publica tres o cuatro veces al mes. 
Comprende: 1929. núm. 203. 
106. REBELDÍA. Semanario republicano. Director José Buil Rote-
llar. Alicante. Imprenta Rafael Costa y Gráfica Levantina. 
26,5 x 17,2. Publicación semanal. 
Comprende: 1931, núms. 6, 15. 19 y 21. 
107. REGENERACIÓN. Semanario Independiente. No consta direc-
tor. Crevillente. Imprenta San Vicente, 26. 37.5 x 26.8. Pu-
blicación semanal. 
Comprende: 1923, núms. 83 y 84: 1924. núm. 85. 
108. REGIÓN, LA. Diario regionalista de la tarde. Defensor de los 
intereses de Alicante y su provincia. Director Pascual 
Orozco. Alicante. Imprenta Sucesor de Such. Serra e Hijos 
de J. García. 57.5 x 38.6. Publicación diaria. 
Comprende: 1918. núms. 101 y 102 incompletos. 
109. REGIÓN, LA. Semanario. Novel da. No aparece director. Hi-
jos de A. Cantó, Impresores. 38.5 x 26.7. 
Comprende: 1913. núm. 7. 
11 O. REINARE. Revista mensual. Organo del Apostolado de la 
Oración y Acción Católica de Alicante. No consta director. 
Alicante. Imprenta de la Vda de Luis Esplá. 18.5 x 10. Pu-
blicación mensual. 
Comprende: 1924, núms. 91 y 93. 
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111. REIVINDICACIÓN. Semanario defensor de las Sociedades 
Obreras. Organo de la Federación Local de Alicante. No 
consta director. Alicante. Imprentas ··Diario y M. Sirvent. 
38,5 x 27. Publicación semanal. 
Comprende: 1919, núms. 2, 4, 6, 10, 16 y 23. 
112. RENOVACIÓN. Semanario político reformista. No consta di-
rector. Alicante. Imprenta Hijos de J. García. 39 x 27,3. Pu-
blicación semanal. 
Comprende: 1919, núm. 3. 
113. REPUBLICANO, EL. Periódico político. Organo del partido re-
publicano de Alicante. Director José Guardiola Ortiz. No 
aparece imprenta. Se publica cada cuatro días. 
Comprende: 1897, núm. 8 incompleto. 
114. REVISTA, LA. Director-propietario A. Guillén Pedemonti. Ali-
cante. Imprenta de J. Rovira López y Tipografía Carbonell y 
Belda. 25,2 x 15. Publi.cación semanal. 
Comprende: 1908, núm. 293, y 1910, núm. 358. 
115. REVISTA, LA. Semanario Festivo, de Literatura y Espect,ácu-
los. Fundador y propietario Antonio Lozano. Director 
Eduardo de Bustamante. Alicante. Establecimiento Tipo-
gráfico de A. Reus. 31 x 20,5. Publicación semanal. 
Comprende: 1891, número extraordinario de 7 de octubre. 
116. SIGLO FUTURO, EL. Diario Católico. Fundado en 1875 por 
don Ramón Nocedal y Romea. Madrid. Imprenta El Siglo 
Futuro. 55 x 40,5. Publicación diaria. 
117. SIGLO MÉDICO, EL. Revista Clínica de Madrid. Director Car-
los María Corteza. Madrid. No aparece imprenta. 25 x 17. 
Publicación semanal. 
Comprende: 1918, núm. 3366 incompleto; 1919, núms. ·3400 
y 3401. 
118. STUDIO. Director Rafael Blasco. Alicante. Imprenta Guija-
rro. 26,5 x 17. Publicación semanal. 
Comprende: 1921, núm. 2. 
119. TERCIO,. EL. Periódico popular anticaciquista y de reivindi-
cación. Fundador-propietario Enrique Pedrón García. Ali-
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cante. Imprenta M. Sirvent. 38.3 x 26.5 y 48 x 33.2. Publica-
ción semanal. 
Comprende: 1923, núms. 49. 53. 59. 64. 66. 67 y 68: 1924. m1-
meros 69, 70, 72 y 80. 
120. TIEMPO, EL. Diario político de la mañana. Directores Arturo 
Gadea Pro (1916), Jorge Pacheco Barrera (1918), Manuel 
Pérez Mi rete (1921), Gonzalo Faus García (1922-24), Manuel 
Pérez Mi rete (1924-25) y Carlos Lozano Campos (1925-1931). 
Alicante. Imprenta El Tiempo. 53.5 x 39 y 59 x 39.3. Publica-
ción diaria. 
Comprende: número sue.ltos de los años comprendidos en-
tre 1916,y 1931. Más los números extraordinarios de di-
ciembre/ de 1923, noviembre de 1924 y noviembre de 19~8. 
121. Tlo Cuc, EL Diputat a Corts per El Rebolledo. Orgue Ofisial 
de la chusma y de lachent de tró. No aparece director. Ali-
cante. Tipografía Villavieja. 38.5 x 25. Publicación semanal. 
Comprende: Segona Epoca. 1923. núms. 4 y 2 novembre. 
122. TRABA.JO. Redacción y Admón. Centro Obrero de Monóvar. 
Monóvar. No aparece imprenta. 27 x 17. 
Comprende: 1927. núm. 21 extraordinario del 1 de mayo. 
123. TRABAJO. Organo de la Agrupación Socialista y defensor de 
las Sociedades Obreras. Redacción y Admón. Centro Obre-
ro de Monóvar. Monóvar. Imprenta El Tiempo. 39 x 26.4. Pu-
blicación quincenal. 
Comprende: 1927. núms. 14 y 28. 
124. UNIÓN DEMOCRÁTICA. LA. Diario poi ítico y de intereses mate-
r-iales. Organo Oficial del Partido Republicano Progresista 
de la Provincia. Director Rafael Sevila. Alicante. Imprenta 
El Porvenir. 38 x 26.5 y 48 x 28.5. Publicación diaria. 
Comprende: 1895. núm. 5029 incompleto: 1901. núm. 4624 
incompleto: 1913. núm. 10780. 
125. UNIÓN IBEROAMERICM~A. Director Lu~s de Armiñán. Madrid. 
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 27 x "17.7. Publi-
cación mensual. 
Comprende: números s_uel.tos de los años comprendidos 
entre 1904 y 1908. 
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126. UNIVERSO, EL Revista ilustrada de acción católica y de cul-
tura general. Madrid. No aparece director. Establecimiento 
Tipográfico Huelves y Cía. 26,2 x 16. Publicación semanal. 
Comprende: 1928, núm. 98. 
127. VENID A Mí. Revista de piedad y acción social del apostola-
do de la oración. No aparece director. Alicante. No aparece 
imprenta. 18,5 x 12,2. 
Comprende: 1922, vol. 11, núms. 74 y 79. 
128. VERDAD, LA. Director Antonio J. González Conejero M. Edi-
ción de Alicante, Elche y Elda. Murcia. Talleres de La Ver-
dad. Varios formatos. Publicación diaria. 
Comprende: desde enero de 1968, a excepción de los años 
de 1971 y 1972. 
129. VERDAD, LA. Organo de los Sindicatos que integran la Fede-
ración Católico-Agraria. Murcia. Tipografía de La Verdad. 
27,8 x 19 y 26 x 18,5. Números ilustrados extraordinarios. 
Comprende: 1922, número de 10 de junio dedicado a Mur-
cia, y el número de 4 de noviembre dedicado a Alicante y 
Murcia. 
130. Voz DE ALICANTE, LA. No aparece director. Alicante. Impren-
ta La Voz de Alicante. 50,5 x 32. Dos ediciones diarias, ex-
cepto festivos. 
Comprende: 1906, núm. 825 incompleto; 1907, núm. 969 in-
completo y 970 incompleto, y 1908, núm. 1538. 
131. Voz DE CUENCA, LA. Periódico defensor de los intereses 
conquenses. Director Segismundo Medina Pinilla. Cuenca. 
Imprenta Ruiz de Lara. 52 x 37. Publicación semanal. 
Comprende: 1930, núm. 401. 
132. Voz DE LEVANTE, LA. No consta director. Alicante. Imprenta 
Ed. Alicantina. 50,3 x 38,3. 
Comprende: números sueltos de los años 1927, 1928 y 
1930. 
133. Voz MONTAÑESA, LA. Diario político de la mañana. No apa-
rece director. Santander. Imprenta de La Voz Montañesa. 
51 x 33.5. Publicación diaria. ·· 
Comprende: 1895. Tercera época. núm. 7425. 
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134. Voz MONTAÑFSA, LA. Semanario Republicano Democrático 
Federal. No aparece director. Santander. No consta im-
prenta. 40.5 x 27. Publicación semanal. 
Comprende: 1904. núm. XXVI incompleto. 
135. Voz DE YECLA. LA. Diario republicano. No consta director. 
Yecla. Imprenta de A. Serrano. 36,5 por 23,5. Publicación 
diaria. 
Comprende: 1898, núm. 22 incompleto. 
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